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Liste des réviseurs scientifiques
Liste des réviseurs scientifiques  
pour les années 2007-2008
Voici la liste de réviseurs scientifiques qui ont participé à 
l’évaluation des articles soumis à Drogues, santé et société pour 
la période 2007-2008. Il est à noter que cette liste comprend 
les personnes ayant donné leur autorisation à la divulgation 
de leur nom.
Apostolidis, Themistoklis Université de Provence, France
Badlissi, Dalal Agence de la santé et des services 
 sociaux de Lanaudière
Bastien, Marie-France Recherche et intervention 
 sur les substances 
 psychoactives-Québec (RISQ)
Bergeron, Jacques Université de Montréal
Berlin, Ivan Université Paris 6, Hôpital 
 Pitié-Salpètrière, France
Bertrand, Karine Université de Sherbrooke
Blais, Étienne Université de Montréal
Blazy, Micheline Hôpital Le Vésinet, France
Bouchard, Michel Centre de recherche et d’aide 
 pour narcomanes (CRAN)
Brown, Thomas Pavillon Foster et Université McGill 
Chanut, Florence Université de Montréal
Cleveland, Janet Centre universitaire de santé McGill
Cloutier, Richard Clinique Cormier-Lafontaine
Cohen, David Florida International University
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Collishaw, Neil Médecins pour un Canada 
 sans fumée
Comeau, Monique Agence de la santé et des services 
 sociaux de la Capitale-Nationale
Cousineau, Marie-Marthe Université de Montréal
Debourg, Alain Hôpital Le Vésinet, France
Denis, Isabelle Centre Dollard-Cormier – 
 Institut universitaire 
 sur les dépendances
Deschesnes, Marthe Développement des individus 
 et des communautés, 
 Institut national de santé publique 
 du Québec 
Dionne, Clermont Université Laval
DiTommaso, Stephen Université de Montréal
Dodier, Nicolas École des hautes études 
 en sciences sociales, Paris
Dolivet, Pierre  Institut national de la santé  
et de la recherche médicale 
(INSERM)
Dufort, Francine Université Laval
Durocher, Lise Centre jeunesse de Montréal – 
 Institut universitaire
Fernandez, Fabrice Université de Toulouse
Fernet, Mylène Université du Québec à Montréal 
Frappier, Jean-Yves Centre hospitalier universitaire 
 Sainte-Justine, 
 Université de Montréal
Gagnon, Fabien Université Laval
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Gagnon, Hélène Institut national de santé publique 
 du Québec (INSPQ), 
 Université Laval
Gendreau, Paul Université de Montréal
Gervais, André Direction de la santé publique – 
 Montréal-Centre
Gilbert, Sophie Université du Québec à Montréal 
 (UQAM)
Godin, Gaston Université Laval
Gofette, Jérôme Université de Lyon, France
Guichard, Annie Institut national de prévention 
 et d’éducation pour la santé 
 (INPES), France
Haxaire, Claudie CESAMES, Centre de recherche 
 Psychotropes, Santé mentale, 
 Société, France
Iriart, Jorge Universidade Federal da Bahia, 
 Salvador
Joober, Ridha Université McGill, 
 Institut universitaire 
 en santé mentale Douglas
Keller, Pascal-Henri Université de Poitiers, France
Lamblin, Denis Réseau de prévention du syndrome 
 d’alcoolisation fœtale (REUNISAF), 
 île de la Réunion
Laventure, Myriam Université de Sherbrooke
Lavoie, Vicky Clinique pour traumatismes liés 
 au stress opérationnel, 
 Centre hospitalier universitaire 
 de Québec
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Le Breton, David Université Marc Bloch – 
 Strasbourg 2, France
Leblanc, Benoît Université du Québec 
 à Trois-Rivières (UQTR)
Lefebvre, Geneviève Centre Dollard-Cormier – 
 Institut universitaire 
 sur les dépendances
Leibing, Anette Université de Montréal
Malherbe, Jean-François Université de Sherbrooke
Manske, Steve University of Waterloo
Ménard, Jean-Marc Domrémy Mauricie / 
 Centre-du-Québec
Monzee, Joël Institut du développement 
 de l’enfant et de la famille, 
 Université de Sherbrooke, 
 École nationale 
 d’administration publique
Morel, Alain Fédération Française 
 d’Addictologie, France
Morin, Réal Institut national de santé publique 
 du Québec
Nadeau, Louise Université de Montréal
Otero, Marcelo Université du Québec à Montréal 
 (UQAM)
Paradis, Gilles  Institut national de santé publique 
 du Québec
Pauzé, Robert Université de Sherbrooke
Pilet, Jean-Luc Service de psychologie DDEC, 
 Nantes, France
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Raynault, Marie-France Université de Montréal
Renaud, Lise Université du Québec à Montréal
Richard, Lucie Université de Montréal
Robillard, Chantal Institut universitaire 
 en santé mentale Douglas
Rosenzweig, Michel Université libre de Bruxelles
Rousseau, Michel Université d’Ottawa
Royer, Ann Université Laval
Schultz, Anette University of Manitoba
Suissa, AmnonJacob Université du Québec à Montréal 
 (UQAM)
Tourjman, Smadar Valerie Université de Montréal
Tremblay, Joël Université du Québec 
 à Trois-Rivières, 
 Centre universitaire de Québec
Van Caolen, Benoît Université de Sherbrooke
Vitaro, Frank Université de Montréal
